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Programa del Primer Congreso Sudamericano de Ingenieria (1)
(Santiago de Chile, Enero de 1939)
Los rniembros cficiales y adhcrenres pueden presentar wabejcs de acuerdo con el "I'i
eulc IV del Reglemento, sobre cualquier materia que tenga cabida en alguna de las sieee
Sceciones del Congreso.
La Camision Organizadora recomienda especiaimente las cuestiones que Sf' indican
a conrinuacicn:
SECCION I�VJAS DE COMUNICACION
I.-lvledidas que tiendan a esrabjeccr mayor solidaridad y cohesion entre los paisee sud­
americanos mediante el mejoramicnec de sus vias de ccmunicncicn.
II.-Accion del Esrado para producir la urilieacicn mas venrajcsa de las diversas l'ias
de trensporte.
Subseccien I·A: Feerccareilee.
I.-Mejoramientos introducidos en le via y cquipo de craccion y de transporte.II.-\'ias ferreas de accesc a las pcblacicnes.
Subsecci6n I·e: Navegacion Maritima.
I.---Construccion de PUert05 en Playas de Arena.
II.-Medias que podrian recomendarsc a 105 Gobiernos para fomentar la eevegacien
sudamericene.
Subseccion 1-0: Navegacien Fluvial y Lacuetre.
I.-Regularizacion del regirnen de los rios.
II.-Enado actual de Ie nevegacicu fluvial y lacustre en Sudamerica )' medics de
fomentarla.
Subsecclon I-E: Navegeciea Aerea.
I.-Transito aereo. Aeredrcreos y rueas.
II.-Radiocomunicaciones y meteoro log ia a1 servicio de la aviacicn.
Subseccien I·F: Vias telegraficas, relefonicas y de radio.
Eseedc actual de estes vias de comuni.caci6n y mcdlos parn deserrollarlas entre los
pelses sudemeeicancs.
SECCION II.-REGADIO Y FUERZAS HIDRAULICAS
I.-Embalses de agua para regadic (I tucree morria.
II.-Metodos de distribucion de las aguas acumuladas en los embelses que aseguren
su mejoe aprovechamiento.
IlL-Acdon del Estado en Ic ejecucion dt� ohr;�s de regadio de interes regional.
IV.-Geologia del ague subeerranea.
SECCroN IlI.-EUiCTRICIDAD
Lc=Pesibilidadee de expcreacion e imporracion de encrgi.a clecrrica entre los parsessudamericance.
II.-Comites nacionales sudnrner icenos de [a Confcrcncia Mundia! de 1 .. Energia. Pcslbi­lidad de ccncertar una ecclcn ccmnn sudemerfcana.
(1) DetaUes del programs y reglamento pueden consultarse en e1 nUmero de Abril del ai10 en
eurso.
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SECCION IV.-INGENIERIA SANITARIA
Subeeccien IV·A: Agua Potable.
I.-Desinfecci6n de las oguas poeoblos. Mctodo-. marc rinles em p leeclos. Procedimien-
to! de eaame n bacreeicicgico.
Ih-c-Aprcvecbendenec de la �'nergi.1 disponiblc en [as r:analizaciones de aduccion de
ague potable.
Ill.-Abastecimiento de ague potable en pequefias poblaciones (menos de !,OOO hab.).
IV.-Matcriale:o. empleados en las canalizacioncs de ague potable.
Subsecaon !V·B: Desegues y eguas servidee,
I.-Eliminacion de aguas servidas en pequefias poblacicncs y en grupce aisi.:'l.dos de
habitaciones.
II.-Tratamiento y reutilizaci ou de las agu as scrvides.
Subseceien IV-C: Hliminacion de deeperdicics.
Elimin�ci6n de de�perdicios:
a) besuras:
h) residues industriales.-r"
SECCION V.-INGENIERIA INDIJSTRIAL
I.-EI ccncepto de industria nadonal y la p.rotecciori del Estado.
II.-Medios para esrimuler el desarrollo de las pequefias induarcias en los pueblos sud­
eo-ericenes.
III.-La srenderdiaacion aplicada a la producci6n industrial.
IV.-Exploracion recionul del bosque virgen.
SECCION VI.·-MINERIA
Sub6ecdon VI·A: Minerale!l metaHcoe.
Geologia de los depositos metalfferos en los peises sudcmericanoe.
Subseccien VI·B: Combustibln.
I.-Yadmientos sudamericanos de com.busti61cs y posibilidades de abasrecirnienro pro.
pia del continenre.
II.--Clasi6cacion de los rornbusriblcs y de sus metodos d-e ensayo.
Subseccion VI·C: Salitre y otros.
Geologia de los yacimientos mrncrajes no meralicos.
SECCION VII.-TEMAS DIVERSOS
Subseccion VII.A: Ensefianza de la Ingenieeia.
I.-·E.tado actual de la ensefianaa de la Ingenierie en los paiees sudamerica nos.
JI.-Preparacion del ingeniero para su ma� eficlenre intervencion en las induarriea,
ccmercic, nnanzas, admirnsrracien publica y cujtura nacicnel.
Subseccien VII-B: Ingenieria Municipal:
Lc-Tnstelacicnes inreriores en l<t edificacion moderna. Normas de proyecro y control
de ejecucicn y ccnservacien.
II.--Servicios de utilidad pohlica de crden municipal 110 inciuldos e n orros temas.
Subseccion VII-C: Ingenieria Rural.
I.-Encauzamiento·de los curses de agua como un media de reeuperor-cerrenos riberanos.
II.-Aguas de riegc. Legislacicn, adrninisrracion y distribuci6n de Ins .1Zllas que co:
rren per cauces naturales y aecificiales.
Subseccicn VII·D: Orientacion Pecfeelcnal,
Subseccicn VJI·E: Varios.
a) Ejercicio de Is profesicn. Regjement acion cxistevne o en esrudio. Codigos de etica
pro£eaional. Aranceles prcfeeioneles.
b J Revalidacien de titUI05.
c) Organieacien legal y adminisrrnriva del Servicic de Obres Publicas.
d) Racionclizacion de los presupuesros para Obres Publicae.
e) Perricipecicn fincaciera de los partfculares en ia ejecu ci on de Obras Publices.
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Programa del Tercer COllgreso P,namericano de Carreteras (1)
(Santiago de Chile, Enero de 1939)
1.' SECCION.--TECNICA
l.-Estudio de los suelos.
2.-Subrasantes 0 superficies de fundacion para los afirrnados 0 pavimentos.
3.-earninos de baio costo.
4.-Perfeccionamientos introducidos en Ia construccion de pavimentos de
otros ipos.
5.-Trazados de carreteras de gran velocidad.
6.-Nuevos procedimientos y dispositivos mccanicos para la construccion y
conservacion de caminos.
7. --·Laboratorios y carreteras experirnentales.
8.-Perfeccionamiento en eI disefio 'J construccion de puentes y otras obras de arte.
9.-0bras tipos para carninos y puentes.
2." SECCION.-- CIRCULACION Y EXPLOTACION
1.-Censo de la circulaci6n.
2.-.A.plicaci6n de los rnotores Diesel y gas pobre en los vehiculos automcviles.
3.-Senalizaci6n uniforme de las carreteras.
4.-I�eglamentaci6n uniforme del transite.
5.-Cbservaciones acerca de los efectos de la circulacion sabre los pavimen­
tOS actuales.
6.-·-·-Procedimient.os empleados en la conservacion de caminos.
3.' SECCION.-LEGISLACION. ADMINISTRACION, FINANZAS Y ECONOMIA
I.-Organizacion legal y administratlva de los Servicios de Caminos.
2.-F·actores fundamcntales para el financiamicnto de las carreteras.
3.-Coordinaci6n de los transportes por carreteras, ferrocarriles y otras vias
de eomunieaci6n.
4.·-Construeci6n de VIas de penetracion en regiones aun no desarrolladas.
4.' SECCION.···CONVENIOS INTERNACIONALES Y PANAMERICANOS
l.�Relaciones entre los organismos directives del Servicio de Carninos de los
parses de la Uni6n Panamericana.
2.-P,sociacion Permanente de los Congresos Panamericanos de Carreteras.
3.-Carrcteras interamericanas.
4.--I<.eglamentaei6n para la circulacion internacional de los vehiculos ,
5.-Nomenclatura y definicion umformes en los parses de Ja Uni6n Panamericana
para los principales materiales y metodos de construccion y conservacion de earninos.
6.-Uniformidad de los procedimientos para las estadlsticas de carninos en los
paises de la Uni6n Panamericana.
5.' SECCION.--PROPAGANDA, EDUCACION Y 'l'EMAS VARIOS
i.-.t\eeion de instituciones publicae y particulates.
2.-Ensefianza de Ia tecnica de caminos.
3.--Divulgaei6n y propaganda.c--Metodos y resultados.
(Todos los trabajos que se relacionen con dos 0 mas de las Seceiones anteriores
se incluiran en esta Secci6n).
.
(I) Detalles del programa y reglamentc puccler coosuitarse en cl numcro de.Junio de 1937.
